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Abstrak 
 
 Teknologi informasi mengambil peran yang cukup penting dalam pola kerja 
individu maupun organisasi. Dengan pentingnya divisi TI dalam perusahaan, maka perlu 
dilakukan pengukuran kinerja terhadap divisi TI dari PT. Jetwin International Motorindo 
dengan menggunakan Balanced Scorecard sehingga dapat diketahui sejauh mana kinerja 
divisi TI dalam mencapai tujuan dan sasarannya. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif dan teknik 
pengumpulan datanya adalah wawancara dengan staf perusahaan, pembagian kuesioner, 
catatan internal yang diberikan perusahaan beserta pengamatan di lapangan dan  juga 
studi kepustakaan. Sedangkan untuk analisa data, digunakan dengan cara pembobotan 
yang sesuai dalam perancangan pengukuran dengan Balanced Scorecard. 
 Dari hasil analisa yang dilakukan, dapat diperoleh persentase rata-rata nilai hasil 
pengukuran adalah 88,82%, berarti divisi TI PT. Jetwin International Motorindo dalam 
keadaan yang baik. Namun PT. Jetwin International Motorindo tetap harus melakukan 
pengukuran kinerja secara kontinu demi tujuan penyempurnaan kinerja divisi TI 
terutama dalam peningkatan kepuasan pelanggan dengan cara meningkatkan kualitas 
layanan dan kemudahan mendapatkan informasi bagi pelanggan. 
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